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Діяльність усіх підрозділів академії щодо виконання «Закону України 
«Про мови» здійснюється планомірно і послідовно з урахуванням усіх 
розпоряджень Президента і урядових постанов з цього питання, зокрема «Про 
додаткові заходи на виконання Закону «Про мови в Українській PCP» у системі 
Міносвіти України», «Про внесення уточнень до інструктивного листа «Про 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін», «Про виконання Закону 
України «Про мови» навчально-виховними закладами Донецької і Луганської 
областей», доручення Президента України «За результатами наради з питання 
про стан використання законодавства про мови в Україні» та ін. 
Виконання усіх вищезгаданих документів постійно контролюється на всіх 
рівнях -  від центральної методичної комісії академії до міністерських 
перевірок. В академії за останній час проведена значна робота щодо виконання 
закону «Про мови». 
Зусиллями адміністрації та навчальної частини повністю завершене 
переоформлення адміністративного корпусу академії у вигляді українсько-
мовних інформаційних стендів, виставок навчально-методичної та наукової 
літератури, фотовиставок із різних напрямів розвитку академії, портретів 
видатних вітчизняних учених-медиків та ін. Увесь цей цілісний наочно-
інформаційно-пропагандистський комплекс нині служить переконливим 
аргументом щодо дієвості заходів, які на найвищому керівному рівні проводить 
академія для впровадження державної мови в навчально-виховний процес. 
Значно поліпшився стан українськомовного оформлення окремих кафедр. 
Повністю переоформлені стенди й інша наочність на кафедрах філософії та 
соціально-економічних дисциплін, патологічної фізіології. Заслуговує на увагу 
щодо цього досвід кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії. 
Академія включилася в проведення Всеукраїнської акції «Передаймо 
нащадкам наш скарб - рідну мову» - згідно з рішенням Організаційного 
комітету при Кабінеті Міністрів України та відповідним розпорядженням 
заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації від 31.01.99 
року. Так, до дня української мови, який відзначається 9 листопада, для 
студентів прочитано лекції «Українська мова як державна в Україні», 
«Українська мова: з минулого в майбутнє». Плануються заходи, спрямовані на 
пропаганду і популяризацію української мови. Зокрема це відзначення ювілеїв 
видатних українських письменників-полтавців, у чиїй творчості українська 
мова знайшла свій найвищий вияв. У 1999 році будуть відзначені 230-річчя 
І.П.Котляревського та 30-річчя з дня відкриття меморіальної садиби-музею; 80-
річчя п'єси «Наталка-Полтавка»; 150-річчя від дня народження Панаса 
Мирного. 
В УМСА за звітний період інтенсифікувалося забезпечення навчального 
процесу навчально-методичною та науковою українськомовною літературою. 
Так, за 1998 рік бібліотека одержала 150 назв такої літератури загальною 
кількістю 6680 прим. Із них на особливу увагу заслуговують ті, які можуть 
належним чином забезпечити відповідний рівень навчального процесу, і 
знаходяться в достатній кількості у бібліотеці. 
В академії посилилася робота щодо створення авторських колективів для 
підготовки підручників, посібників та інших видів навчально-методичної 
літератури. Так, за 1998 рік ученими академії видано 35 назв навчально-
методичної та наукової літератури. 
На курсі українознавства здійснюється інтенсивний процес перекладу та 
редагування навчально-методичної літератури, авторами якої є викладачі 
академії. Так, за поточний рік викладачем української мови відредаговані або 
перекладені українською мовою підручники, посібники, методичні 
рекомендації з таких дисциплін: нормальна фізіологія, мікробіологія, внутрішні 
хвороби, мікробіологія, фармакологія, хірургічні хвороби, пропедевтика 
ортопедичної стоматології, хірургічна стоматологія, латинська мова, 
ендодонтія. Перебудовано навчальну програму і методичний апарат викладання 
дисципліни «Ділова українська мова» для студентів І курсу медичного та 
стоматологічного факультетів. Головною зміною стало те, що наразі цей курс 
присвячений практично повністю мові медицини. Завдяки скрупульозно 
відібраному з найрізноманітніших монографій, підручників, навчально-
методичних посібників лексичному матеріалу з мови медичної галузі студенти 
мають можливість набувати того необхідного мовного професійного досвіду, 
який дасть їм змогу в майбутній професійній діяльності, в спілкуванні з 
хворими, в написанні історій хвороб українською мовою почуватися впевнено, 
не потрапляти в курйозні ситуації, пов'язані з відсутністю елементарного 
лексичного запасу. Оптимізований контроль студентів. 
Слід зазначити, що діяльність академії щодо виконання закону «Про 
мови» належним чином оцінена МОЗ України. Так, у матеріалах науково-
методичної конференції «Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних 
кадрів в Україні» у доповіді міністра охорони здоров'я зазначалося: «Найбільш 
активно робота з підготовки медичної літератури державною мовою ведеться в 
Українській фармацевтичній академії та в Українській медичній 
стоматологічній академії» (С.5). Міністерство також висловило впевненість, що 
проблема впровадження державної мови в медичних ВНЗ «буде вирішена у 
найближчий час при умові виконання цього закону самими керівниками ВМЗО 
МОЗ України. Це підтверджує реальність і, як приклад, Харківський медичний 
університет і Українська медична стоматологічна академія» (С.6). 
Робота щодо впровадження державної мови в навчально-виховний процес 
потребує значних зусиль усього професорсько-викладацького складу і є 
необхідною умовою реформування вищої медичної школи в Україні. 
